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Аннотация. Кратко указано значение экологического об-
разования в процессе формирования зеленой экономики и 
прописаны некоторые меры по его развитию в России. 
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В последнее время в рамках рассмотрения проблем фор-
мирования устойчивого развития все чаще упоминается так 
называемая «зеленая экономика» (green economy). Зеленая 
экономика, по мнению некоторых экономистов, в большей 
степени соотносится не с научной дисциплиной, а с реальной 
экономической политикой, конкретными сферами деятель-
ности [1]. Ее необходимо рассматривать как некий антипод 
традиционной – «коричневой экономике –, направленная на 
такой тип ведения хозяйственной деятельности человека, 
который бы учитывал интересы как природных экосистем, 
так и социально-экономического благополучия. 
Существует большое количество авторских определе-
ний зеленой экономики, ученые и целые группы междуна-
родных экспертов пытаются дать свое виденье того какие 
проблемы она должна решать и какова должна быть ее 
структура. 
Немаловажным является и вопрос движущих факторов 









ляется образованию – экологическому образованию. Под 
экологическим образованием в данной статье необходимо 
понимать как непрерывный процесс обучения, самообра-
зования, накопления опыта и развития личности, направ-
ленный на формирование ценностных ориентаций, норм 
поведения и получение специальных знаний по охране окру-
жающей природной среды и природопользованию, реализу-
емых в экологически грамотной деятельности [2].
Полагается, что именно образование как социальный ин-
ститут способствует распространению тех или иных ценно-
стей и идей. Причем необходимо понимать, что речь не идет 
только о специалистах, занимающихся вопросами экологии 
как профессионалы. В большей степени экологическое об-
разование должно охватывать самые широкие слои населе-
ния, формироваться с раннего возраста социализации. В от-
ношении зеленой экономики базовыми ценностями, которые 
должны экспортироваться в широкие массы, выступают ра-
циональное использование природных ресурсов, снижение 
антропогенного давления на природные экосистемы, защита 
и сохранение биоразнообразия флоры и фауны, усовершен-
ствование технологий и т.д. 
Экологическое образование при грамотной организации 
способно дать положительный результат в процессе форми-
рования зеленой экономики и соответсвенного устойчивого 
развития.
В России в отношении экологического образования про-
делана определенная работа. В вузах идет подготовка про-
фессионалов-экологов, многие образовательные программы 
включают курсы по экологии. В средних общеобразователь-
ных учреждениях согласно одному из указов Президента РФ 
[3] было решено в федеральных образовательных стандар-
тах включить основы экологических знаний. Данные шаги, 
несомненно, способствуют повышению экологической куль-
туры и образованности и служат некоторой предпосылкой 
для более эффективного внедрения принципов зеленой эко-
номики, уменьшает шансы на отторжение идей устойчивого 
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Прослеживая эволюцию взглядов на энергоэффектив-
ность и энергосбережение можно, отметить, что на совре-
менном этапе развития рыночных отношений сложились 
объективные предпосылки для современной концепции 
энергоэффективности и энергосбережения хозяйствующих 
субъектов. Сегодня энергетическую политику следует рас-
сматривать в рамках и во взаимосвязи с промышленной по-
литикой, которая приобретает новые очертания. Если рань-
ше промышленная политика была направлена на развитие 
промышленности в буквальном смысле слова, то теперь она 
стимулирует прогрессивные структурные сдвиги в реальном 
производстве, а значит, оказывает влияние на энергоэффек-
тивность производства. Ученые отмечают, что отраслевые 
приоритеты быстро меняются – их может уловить только биз-
